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Primera etapa: petita historia 
del Museu 
El dia 18 de juny de 1982, va néixer; a 
I'Hotel París de la Rambla de Figueres, el 
Museu del Joguet de Figueres. El Museu és 
obra del col.lecc:onista figuerenc Josep 
Maria Joan Rosa que, des dels nicis dels 
anys seixanta, havia anat aplegant jocs, jo- 
guets i documentació sobre ei m5n del jo- 
guet, conformant així una ~ol.~ecciÓ de 
gran projecció pública a Catalunya, ates 
que se'n van fer nombroses e>:posicions 
abans de constituir-se el Museu. 
La primera d'aquestes fou a Barcelona, 
I'any 1972, al Palau Güell d'Antoni Gaudí, 
mostra en que van participar; entre d'al- 
tres, Joan Brossa, amb uns versos D o m i -  
no- en el cartell de I'exposició i Manuel 
Vázquez Montalbán, amb un escrit titulat 
La noche de 10s juguetes vivientes -publicat 
a la revista Triurnfo. La col.lecció va visitar, 
en aquella epoca, entre altres poblacions, 
Banyoles, Girona, Granollers, Lleida, Mata- 
ró, Olot, Perpinyi,Tarragona,Terrassa ... 
A partir de I'oberturz a I'Hotel París, el 
Museu va anar incrementant el seu fons 
amb noves adquisicions com també amb 
donacions, tant de particulars com d'in- 
dústries del joguet. D'aquestes adquisi- 
cions, es poden destacar: una col.lecciÓ de 
figures de plom, de I'any 1880, arnb la pro- 
cessó de Corpus de Barcelona, de Víctor 
Lleonart, els aparells de migia del conegut 
mag Zaracla, una col.lecció de nines d'a- 
rreu del món, feta per Estela Folch, i una 
col~lecció de tres-cents vuita.7ta-quatre 
trencaclosques de Francesc Castanyer. 
Al llarg de la primera etapa, el Museu 
va organitzar; a la Sala Oberta d'exposi- 
cions temporals, seixanta-tres rnostres so- 
bre diversos temes; cal esmentar-ne: Jocs i 
materials per a invidents; Joguets populars 
mexicans; Historia de quan els nens nai- 
xien amb pels a I'aixella; la Ciutat, de paper; 
Soldats de plom; Retallables i cromos an- 
tics; Poesia visual Poemes objetrte de Joan 
Brossa; Ei caganer; La figura: la figura més 
popular del pessebre catala;Visca la galeta! 
Galetari de Catalunya; Sol solet; Jocs de 
cartes; Dibuixos de nens de Sarajevo. 
El vuit de gener de 1995, el Museu va 
tancar les seves portes, i guarda el seu fons 
a diversos magatzems amb la finalitat de 
deixar pas a la reforma, I'ampliació i la con- 
solidació de /'Hotel París com a seu defini- 
tiva. A la vegada, Josep M. joan i Pilar Casa- 
demont van cedir; gratu'itament, les col.lec- 
cions a la Fundació del Museu del Joguet 
de Catalunya, la qual s'havia creat amb an- 
terioritat, i van convidar a formar part del 
patronat, entre d'altres, a I'alcalde i al regi- 
dor de Cultura de la ciutat de Figueres, al 
president del Consell Comarcal, al presi- 
dent de la Diputació de Girona i al coor- 
dinador territorial de Cultura de la Gene- 
ralitat de Catalunya. 
Segona etapa: el nou espai 
expografic 
El nou Museu del Joguet de Catalunya 
va ser inaugurat el 12 de desembre de 
1998 pel conseller de Cultura de la Gene- 
ralitat de Catalunya, senyor joan Maria Pu- 
jals i Vallvé, pel president de la Diputació 
de Girona, senyor Frederic Sunyer i per 
I'alcalde de Figueres, senyor Joan Armen- 
gué. Aquestes noves instal.iacions, que han 
triplicat la superfície de la qual I'edifici dis- 
posava en els primers anys, han permes 
ordenar i utilitzar; d'una manera més 
adient, els diferents espais, tant els desti- 
nats al públic com els d'ús intern del Mu- 
seu. 
A més de les sales d'exposició perma- 
nent a les plantes primera i segona, un dels 
espais importants del Museu continua es- 
sent la Sala Oberta d'exposicions tempo- 
rals, a la planta baixa, on es fan unes sis 
mostres I'any amb accés gratu'it. A la sego- 
na planta, s'ha constru'it un auditori amb el 
nom dN'Espai Brossa-Fregoli", atPs que, a 
més a més de les fcncions propies, serveix 
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